




Covjek u prvom redu postoji kao odvjetak onih koji su prije njega 
zivjeli i to ne samo svojih roditelja i djedova veé i svojih predsasnika 
u dalekoj proslosti iz kojih vuce svoje porijeklo, svoj korijen, svoju 
egzistenciju, mnogo puta ne jedino osobnu. Preci svakog eovjeka su 
prema tome njegova zivotna proslost i tragajuéi za njima on tek tako 
moze otkriti svoj pravi identitet. Iskajuéi, stoga, svoju izvornu pripad-
nost i istovjetnost duboko zapretenu prosloséu i skritu daleko u nje-
drima proteklih stoljeéa, svaka ljudska jedinka, ako moze i zna, doznat 
ée tako kako su njegov.i prednici zivjeli i stvarali, te koliko su time 
doprinijeli da postoje u njegovom srcu i paméenju pa, sazimajuéi njihov 
zivot sa svojim, moéi ée priblizno dokuciti kakav ée se on zametnuti 
i razviti kod njegovih potomaka. Jer zapravo sadasnjost proistjece iz 
proslosti, a proslost i sada5njost se prozimaju u buduénosti. 
Ponesen, stoga, neotklonivom zeljom da bih sve to postigao, go-
dinama sam strpljivo skidao vjekovnu zaborav i muk s raznih javnih 
i privatnih isprava, kao i drugih materijalnih dokaza koji se ticu 
porodice Gargurié - Kasandrié i u tom sam se poslu narocito koristio 
opseznom arhivskom gradom porodice (u daljnjem tekstu Arhiv Ka-
sandrié - AK), te maticnim knjigama krstenih, vjeneanih i umrlih 
Zupskog ureda u Hvaru (u daljnjem tekstu MKK, MKV i MKU). 
Osim genealogije nastojao sam pri tome obraditi takoder i imo-
vinske prilike porodice, te osvrnuti se na pojedine vaznije odnose i 
prilike u njoj samoj, uz spominjanje njezinih istaknutijih pripadnika 
na drustvenom, politickom, kulturnom i vjerskom polju. Uz musku lozu 
naveo sam, koliko sam mogao, za svaku generaciju i prednike po zen-
skoj lozi jer je genetsko-bioloska povezanost preko krvnog srodstva i 
po ocu i po majci jednako vazna pretpostavka svake obitelji. Prateéi na 
taj nacin, prema ovim izvorima, kronoloskim redom povijest porodice 
Gargurié-Kasandrié od samog po njima poznatog mi njezina pocetka, 
otkrio sam mnogo toga nepoznata i zarnimljiva, a sto S(am kod toga za-
pravo saznao neka vam kaze ovo sto sam ovdje napisao. 
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GENERACIJE PORODICE GARGURié 
Porodica Gargurié (Gargurich) stara je gradska hvarska porodica 
cija loza vodi porijeklo jos iz sredine XV. stoljeéa, a mozda i ranije. 
Jedna njezina grana zenidbom Ivana Garguriéa (Zuanne Gargurich) s 
Lucijom Kasandrié (Lucia Cassandrich) od pocetka XVIII. st. nosi i 
ime Kasandrié, te se od tada naziva Gargurié-Kasandrié (Gargurich-
-Cassandrich), a od sredine XIX. st., ispustivsi prezime Gargurié, samo 
Kasandrié. Potomci ove grane Ziv·e i danas, dok je ona grana, koja je 
zadrfala samo prezime Gargurié, izumrla pocetkom ovog stoljeéa. 
Prezime Gargurié potjece od cakavskog imena Gargur (stokavski -
Grgur) koje je ime nosio njezin daleki predak, te je patronimik kao i 
kod mnogiih prezimena na otoku Hvaru. Prezime Kasandrié, koje se u 
maticnim knjigama javlja tek u XVII. st., nastalo je od zenskog imena 
Kasandra. Kako se to dogodilo pokufat éu nize opisati. 
Kad se u XV. st. u gradu Hvaru pojavila porodica Gargurié, Hvar 
je veé dufo vrijeme tvorio jednu razvijenu komunu mletacke Dalmacije. 
Podrucje komune protezalo se cijelim podrucjem otoka Hvara i Visa, 
dok je sam grad bio njezino gospodarstveno, administrativno, kulturno 
i vjersko srediSte, a njegova luka sa svojim izvanrednim navigacionim 
svojstvima, od 1420. g., i najvaznija mletacka luka na istocnoj obali 
Jadrana. 
O velikoj raznolikosti i bogatstvu zivota grada Hvara u to doba 
najvjernije nam kazuje opis ocevica dominikanca Vinka Pribojeviéa u 
kojem, izmedu ostalog, veli: »-Sve sam to o Hvaru kazao zato, da se 
vidi lakoéa kojom zbog blizine kopna mozemo dobavljati zito i sitnu 
i krupnu stoku, cega ima u izobilju u susjednim krajevima, zatim 
bogatstvo naseg grada zbog njegova vrlo zgodnog primorskog polofaja, 
jer u nj, htjeli ne htjeli, moraju pristati svi, koji s robom plove po 
I!irskom moru, te ugladenost i fino ponasanje Hvarana zbog cesta do-
dira s ljudima razlicitih narodnosti, koji pristaju svojim ladama u ovaj 
grad. Sto god naime proizvodi bogati Istok, sto god daje plodni Lacij, 
sto god prufa hrabra Ilirija, sto god rada suncana Afrika, sto god nosi 
opora Hispanija, sto god daje u zamjenu surova Skitija, sto god prufa 
sretna Arabija, sto god izvozi rjecita Grcka, moze se vrlo cesto kupiti 
u ovom gradu. Ugodan je i za one koje muci gradska radoznalost, 
dosta primamljiv prizor prufa svakog dana gledati, kako u ovaj grad 
naizmjence jedan za drugim dolaze brodom ljudi razlicitih narodnosti. 
Cesto sam vidio, kako je ova luka u zoru bila bez brodova, a predvece 
sam ih u njoj nabmjdo dvadeset do trideset velikih lada«. (Vinko Pri-
bojevié - O podrijetlu i zgodama Slavena, Zagreb 1951, str. 205). 
I dok su Hvarani zivjeli u ovakvom izobilju i spokojno, ne mnogo 
dalje od njihova lijepa grada i otoka, na bliskom kopnu, vladale su 
veoma teske prilike. Krajem XV. st. i pocetkom XVI. st., naime, turska 
su osvajanja z,ahvatiiJa c,ijelu Bosnu i Hercegovinu, kao i pramorje od 
rijeke Cetine do Neretve. U tim je krajevima za nas narod nastupilo 
jedno od najtezih razdoblja u njegovoj proslosti. Pljacke, ubijanja, 
odvodenja u ropstvo bila su stravicna svakodnevica. Od cestih divlja-
ckih provala turskih ceta nisu ostala postedena ni mnoga mjesta uz 
granicu, kao ni okolica gradova Zadra, Sibenika, Trogira i Splita. Stoga 
je shvatljivo da su Hvarani, bez obzira na svoju stalesku pripadnost, 
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neizmjerno cijenili i voljeli svoju slobodu, makar okrnjenu mletackim 
pokroviteljstvom, te da su vise voljeli »junacki podnjeti smrt nego 
okusiti eak i najmanje nasilje ropstva.« (lsto djelo, str. 211) . . 
Medutim, kod hvarskih pucana zudnja za slobodom nije se ocito-
vala jedino u odnosu prema dusmaninu i u sukobu s njim. S obzirom 
na njihov _potlaceni drustveni polofaj ona je imala dublji, ljudski znacaj 
jer je sadrfavala takoder i ceznju za osobnom slobodom i jednakoséu 
medu ljudima u gradanskim i politickim pravima bez obzira na njihov 
drustveni polofaj i porijeklo. Naime, zatvaranjem Velikog Vijeéa 1334. 
g. pucki je stalez izgubio svaki neposredan utjecaj na politicki zivot 
komune. Od tog vremena komunom je upravljalo iskljucivo gradsko 
plemstvo i njihova je vladavina od 1420. g., pocetkom konaenog pada 
pod Veneciju, bila ogranicena jedino voljom drfavne vlasti. Puckom 
stalezu, koji je cinio preko 950/o· stanovnistva komune, predvodenim 
gradanstvom, osobito brodarima i zanatlijama, prema tome nije ostalo 
drugo nego da uporno zahtijeva i izvojuje sto veéi utjecaj u drustvenom 
i politickom zivotu komune. Slijedeéa stoljeéa povijesti njezina unu-
trasnjeg zivota zbog toga, doista, ne predstavljaju drugo do li nepre-
kidnu borbu pueana protiv plemiékih privilegija, te u prvom redu po-
kazuju njihovo uporno nastojanje da se velika noveana sredstva, koja 
su ulazila u komunalnu blagajnu, koriste iskljucivo za opée dobro, a 
ne za osobni probitak. 
Stjecanjem iznimnih vanjskih i unutrasnjih okolnosti doslo je po-
cetkom druge dekade :XVI. st. u hvarskoj komuni do puckog ustanka 
i cetverogodisnjeg gradanskog rata (1510-1514) . To se dogodilo u mnogo 
cemu najsjajnijem hvarskom vijeku u njegovoj dugoj povijesti, kad 
su grad Hvar i cijela komuna dozivljavali svoj n a jveéi privredni i 
kulturni uspon i procvat. Ustanak je doduse za kra tko vrijeme bio 
prekinuo takav uspjesan r azvitak Hvara, ali on je nedvojbeno takoder 
doprinio pocetku vidnog poboljsanja drustvenog i politickog polofaja 
puckog stalefa, pa je u burnoj hvarskoj proslosti to stoljeée i u tom 
pogledu bilo izuzetno. 
U povodu tih dogadaja prvi put saznajemo za jednog od Clan0va 
porodice Gargurié. To je bio Nikola Gargurié, roden u drugoj polovici 
XIV. st. O njegovu privatnom zivotu ne znamo drugo, osim da je bio 
obrtnik jer je nosio naslov magister. Vjerojatno je bio postolar (cerdo-
-caligarius), jer su se u to vrijeme i njegovi bliski rodaci bavili tim 
zanatom. 
U osudi voda ustanka koju je 1512. g. izrekao i objavio Sebastijan 
Giustinian, mletacki generalni providur za Dalmaciju, ime mgr. Nikole 
Garguriéa nalazi se na celnom - sestom mjestu. S obzirom na takvo 
mjesto u proskripciji, kao i na kaznu koja mu je tom prigodom izre-
cena - osuden je progonstvom iz Dalmacdje i 40 mdlja preko, uz ucje-
nu od 200 dukata za ziva, a 100 za mrtva , a ako se uhvati imao je biti 
objesen - vidi se da je mgr. Nikola Gargurié bio jedan od istaknutih 
voda ustanka. Tocno nam nije poznato sto se poslije ustanka s njime 
dogodilo. Vjerojatno je uhvaéen i objesen u hvarskoj luci na lantini 
mletacke galije s ostalom devetnaestoricom voda jer, osim Matije lva-
niéa, malo ih je uspjelo izmaknuti toj nemiloj sudbini. 
Poslije ovih uzbudljivih i okrutnih zbivanja, koja je pocetkom XVI. 
st. prozivjela porodica Gargurié, obitelj Nikole Garguriéa, kao i njegovi 
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blizi rodaci nastavljaju zivjeti zivotom kakvim su do tada zivjeli, pani 
marljiva rada i promiSljene poduzetnosti. 
Pregledom prve maticne knjige krstenih Zupskog ureda u Hvaru 
(1516-1587) doznajemo da je Nikola Gargurié imao sina Petra. To je 
vidljivo iz lista 201. gdje stoji da je 1540. g. pri jednom krstenju pri-
sustvovao kao kum »Petar sin pok. mgr. Nikole Garguri_Ga« (I. MKK -
fol. 201). Iz ove knjige drugo nam vise niSta nije p(:>Znato o Petru 
Garguriéu, kao ni o njegovu ocu Nikoli, a ne posjedujemo ni drugih 
dokumenata koji bi nam o toj dvojici kazali nesto vise. 
U istoj maticnoj knjizi krstenih nalazimo takoder, podatke i o 
ostalim najstarijim pripadnicima porodice Gargurié. Za neke od njih 
izricito se kaze da su postolari. Godine 1518. zapisan je tako u mat. 
knjizi u dva slueaja kao krsteni kum postolar mgr. Marin Gargurié 
(Marinus Gargurich, magister cerdo), (I. MKK - fol. 110 i 261),.,_ On 
se nadalje u istom zvanju spominje i 1523. g. zajedno sa zenom Kata-
rinom pri krstenju njihove kéerke Margerite (I. MKK - fol. 188). 
Godine 1527. naveden je mgr. Ivan Gargurié, takoder postolar, (Jo-
hanes Gargurich, magister caligarius) sa zenom Magdalenom kod krste-
nja njihove kéerke Margarite. Ivan Gargurié i njegova :Zena Magdalena, 
rodili su u nesto poodmaklim godinama, 1550. g. i sina Ivana-Jakova, 
koji je te godine bio i krsten (I. MKK - fol. 209). 
Godine 1541. bi krsten Marin sin mgr. Grgura Garguriéa (mgr. 
Gregorio Gargurich) i njegove zene Katai"ine (I. MKK - fol. 201), 3 
poslije dvije godine (1543) bi krstena i njihova kéer Margarita (I. MKK 
-.-- fol. 202a). Iz tog braka potjecu jos cetiri djeteta.' Za mgr. Grgura 
Garguriéa ne kaze se kakvim se zanatom bavio, ali je vjerojatno i on 
bio postolar kao u to vrijeme i veéina ostalih Garguriéa. 
Prema istoj knjizi krstenih poznati su nam unuci mgr. Grgura 
Garguriéa, a koji su djeca njegovog sina Marina. Tako 1563. g. bi 
krsten Grgur (Gregorio) sin mgr. Marina Garguriéa (mgr. Marinus 
Gargurich) i njegove zene Katerine (I. MKK - fol. 102a), a godine 
1568. i njegov sin Ivan (Johanes), (I. MKK - fol. 147a). 
Ovo je sve sto smo uspjeli ustanoviti iz prve maticne knjige krst.e-
nih o drevnim Garguriéima. Ova mat. knjiga sadr:Zi najstarije anagraf-
ske podatke u zemlji (prve krstene osobe unesene su jos daleke 1516. 
godine), te je stoga najraniji i jedini dokument o prvim generacijama 
ove porodice jer za to razdoblje nemamo drugih izvora. 
U Hvaru je kroz stoljeéa gotovo do danas u svim stalezima vrije-
dilo pravilo da su pri krstenju najstariji sin i kéer redovito dobivali 
ime ocevih roditelja, a slijedeéa djeca majcinih roditelja. Koristeéi se 
ovim nacelom mozemo na taj nacin sasvim sigurno zakljuciti da su 
mgr. Marin, mgr. Ivan i mgr. Grgur Gargurié braéa jer im se najsta-
rija kéer zove Margerita kako im se zvala njihova majka. Otac im se 
zvao Marin kojim je imenom krsten prvi sin mgr. Grgura. Marin, Ivan 
i Grgur, dakle, predstavljaju posebnu, prvu granu porodice Gargurié. 
Drugu granu porodice tvori mgr. Nikola Gargurié. Do sada je poznat 
samo njegov sin Petar, pa je vjerojatno da se tako zvao i otac Nikole 
Garguriéa. 
Braéa Marin, Ivan i Grgur Gargurié s jedne strane, te Nikola 
Gargurié s druge strane, bili su zacijelo rodaci u prvom ili drugom 
koljenu, te nedvojbeno zajedno cine jedinstvenu porodicu Gargurié iz 
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grada Hvara. ~aj je grad sitoga bio njezino izvoriste, a u najveéoj 
mjeri i mjesto stalnog prebivalista svih njezinih grana i koljena od 
pocetka do dan danas. 
O imovini starih Garguriéa malo sto znamo. Ali, ono sto nam je 
poznato veoma je znacajno. Naime, u gradu Hvaru u predjelu Burag 
i danas jos postoji dobro sacuvana jedna od njihovih najstarijih kuéa. 
To je poznata kasno-goticka palaca Gargurié iz sredine XV. st. koja 
ima prizemlje i dva kata. Procelje zgrade ukraseno je profiliranim 
vratima i prozorima kiéene venecijanske gotike u obliku bifore i tri-
fore, tako da ta palaca predstavlja jednu od ljepsih gradevina iz tog 
do ba. 
Bez obzira da li su Garguriéi ovu palacu sami izgradili ili je ku-
pili, a vjerojatno je ovo drugo - jer se u dokumentima cesto naziva 
»Torre Scobaglich·« (Kula Skobaljié), te je jamacno ranije pripadala 
ovoj obitelji iz Hvara - ipak s obzirom da su je Garguriéi posjedovali 
u dalekoj proslosti, jos u drugoj polovici XVI. st., ukazuje da su oni veé 
tada bili imuéni ljudi, te da su s puno duha umjeli ostvariti svoje 
stambene ambicije. Takvo bogatstvo i kulturu, naime, nije mogao imati 
obican postolarski majstor, veé jedino trgovac ko:Zom koji je mnogo 
putovao svijetom, a narocito u Veneciju. Ocito je, stoga, da su se G9-r-
guriéi veé u to doba bavili trgovackom djelatnoséu, sto je uvijek bilo 
probitacno. Imovina samog prognanog mgr. Nikole Garguriéa vrijedila 
je najmanje 200 dukata jer je on 1512. g., osudom generalnog providura 
Sebastijana Giustinijana, u visini ove svote bio ucijenjen kao prognanik, 
a ona se imala utjerati od prodaje njegove imovine, pa nam i ovaj 
podatak pokazuje dobrostojeée stanje starih Garguriéa. 
Pored spomenute gotske palace, porodica Gargurié imala je i drugih 
kuéa u Hvaru. Znamo tako za novu kuéu u Burgu do gotske palace. 
Ranije stecene kuée nisu nam poznate. Garguriéi su od davnine po-
sjedovali i po koji vrt u najbli:Zoj okolini grada. Ovo je vidljivo iz 
kasnijiih dokumenata, osobito iz oporuke (1768. g.) Petra Garguriéa pok. 
Grgui;-a. Krajem XVI. i pocetkom XVII. st. Garguriéi se potpuno po-
sveéuju trgovini i pomorstvu, pa kao faruni-brodari postaju vlasnici 
trgovackih brodova, obicno bracere. To nam takoder kazuje spomenuta 
oporuka Petra Garguriéa pok. Grgura. 
Prvi slijedeéi poznati potomak porodice Gargurié bio je parun Petar 
Gargurié pok. Ivana (parun Pietro Gargurich q, Zuanne). Petar je 
naveden u ispravi iz 1768. g. kao sin Ivana Garguriéa, a to moìte biti 
samo Ivan roden 1568. g. od oca Marina i majke Katerine (AK. - fase. 
60, sig. E 1). U istoj ispravi Petar je naveden i kao otac Grgura Gargu-
riéa. 
Parun Petar Gargurié pok. Ivana roden je vjerojatno pocetkom 
XVII. st., jedno 38-40 godina poslije rodenja svog oca Ivana, buduéi 
da mu se otac ili kasno oìtenio, sto nije bio rijedak slucaj kod pomoraca, 
ili je imao stariju braéu i sestre koji su nam nepoznati. Sto Petrove 
braée i sestara nema u matic. knjizi krstenih nije iznimka, jer ni Petro-
vo krstenje nije uneseno u ovu knjigu, kao ni krstenje mnogih drugih 
prednika i potomaka ove porodice po muskoj i ìtenskoj lozi, a sto éemo 
vidjeti iz daljnjeg izlaganja. 
Parun Petar Gargurié pok. Ivana umro je 1703. g. Po zanimanju 
je bio brodovlasnik i pomorac, zbog toga je nosio naziv parun. Njega 
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prvog nalazimo u tom zvanju i ako se moze pretpostaviti da se bro-
darstvom bavio i njegov otac Ivan. :Zena paruna Petra Garguriéa zvala 
se Lukrecija. Nije nam poznato iz koje je obitelji, ali vjerojatno iz 
Hvara. S njom je Petar imao dva sina: paruna Ivana (1668), koji je 
nosio djedovo ime po ocu, i paruna Grgura. Prema samom naslovu 
koji su nosili i oni su bili brodovlasnici i pomorci. Ivan je ozenio 
Luciju Kasandrié, a Grgur Petronilu Simunié. Tako smo dosli do onog 
Ivana koji je, s obzirom na zenidbu, uzeo i prezime svoje zene. Braéa 
Ivan i Grgur imali su obojica muskog poroda, te s njima dolazi do 
cijepanja porodice na granu Gargurié-Kasandrié i granu Gargurié. 
GENERACIJE PORODICE GARGURIC-KASANDRIC 
Prije no sto predemo na iznosenje slijedeéih generacija porodice 
Gargurié, opisat éemo sve sto nam je poznato o porijeklu obitelji K a ·-
sandrié (Cassandrich) jer je ona dala spomenutoj grani Gargurié ne 
samo dio prezimena, veé je preko Lucije Kasandrié daleki predak svih 
njezinih potomaka. 
U XVI. st. postojao je obieaj u Hvaru u obrazovanim krugovima, 
pod utjecajem humanizma, da se prilikom krstenja vanbracnoj zenskoj 
djeci dade krsno ime Kasandra, ime zloslutne starogrcke prorocice. U 
matienoj knjizi krstenih (1516-1587) nalazimo cetiri takva slucaja. Po-
sljednja Kasanqra, krstena 1578. g. (I. MKK. fol. 38) , bila je vanbracna 
kéi Nikole Vitalisa (Zupaniéa) , hvarskog vlastelina i soprakomita hvar-
ske galije u bitci pod Lepantom 1~71. g. koju je on imao s Dominom 
Luksié. 
Kasandra je imala samo sina Nikolu koji je krsten imenom nje-
zina oca, odnosno svog djeda po majci. Nikola je prvi nosio prezime 
Kasandrié po krsnom imenu svoje majke, zbog toga sto je bio ili 
vanbraeno roden, ili sto mu je majka bila znacajnija osoba u obitelji 
od njegova oca i to sigurno ne samo porijeklom . Prema tome, nedvoj-
beno je da je prezime Kasandrié matronimik. 
Nikola Kasandrié je imao sina Dujma, a ovaj kéer Luciju. Do 
uzimanja prezimena Kasandrié od strane Ivana Garguriéa doslo je zbog 
toga sto s Lucijom Kasandrié i s tri sestre njezinog brata Nikole izu-
mire obitelj Kasandrié. 
Ivan Garguni.é-Kasandrié s Luc[jom Kasandrié ùnao je samo sina 
Petra koji je roden 1705. g. Petar je bio takoder brodar, a bavio se i 
zidarskim zanatom, te ga stoga nalazimo pod nazivom parun, a katkada 
i magister. On je nosio djedovo ime po ocu. Petar Gargurié-Kasandrié 
ozenio je Tomazinu Polovineo (Polovinié), kéer Jakova Polovinea, po-
tomka hvarske gradanske obitelji (Ak-fasc. 60, genealosko stablo, sig 
I. i Il.). Iz ovog braka potjecu cetiri sina : Ivan (1730), Frano-Teodor 
(1732), Dujam (1739) i Antun (1747) . 
Parun Ivan Gargurié-Kasandrié, najstariji sin Petrov, krsten prema 
tradiciji djedovim imenom po ocu, bio je takoder brodar. Ivan je o2enio 
Andelu Piovesana-:Zarkovié iz Budve. Obitelj Pioveiiana je mletackog 
porijekla. Ona se koncem XVI. st. preselila iz Krfa u Budvu i tu bila 
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agregirana u gradski patricijat. U Budvi se rodbinski povezala s obi-
telji Zarkovié, te od tada nosila dva prezimena Piovesana-Zarkovié. 
Ostala tri sina paruna Petra Garguriéa-Kasandriéa bili su sveéenici, 
te su prvi clainovi porodice koji stjefo teolosku naobrazbu. Don Frano-
-Teodor i don Dujam bili su kanonici u Hvaru, a don Frano Teodor i 
prepost hvarskog kaptola. (AK-fasc. 60, genealosko stablo sig. III i III. 
MKK.-fol. 54a). 
Parun Ivan Gargurié-Kasandrié, sin Petra, imao je s Andelom 
P!iovesana tri sina i dvije kéerke. Najstarij.i srin Petar rodio se 1769. g., 
a najmladi Frano-Patricio 1778. g. Petar i Frano su bili pravnici te su 
prvi clanovi obitelji , koji stjecu ovu visokoskolsku naobrazbu. Srednji 
sin Josip (Giuseppe), koji je roden 1773., bio je sveéenik i nastavio u 
tome tradiciju prethodne generacije. Kéerka Tomasina (rodena 1772) 
i Antonija (rodena 1775) nisu se udavale. I u ovoj generaciji vidimo da 
su najstarija djeca paruna Ivana, sin Petar i kéer Tomasina, nosili ime-
na njegovih roditelja. 
Petar Gargurié-Kasandrié, sin paruna Ivana, u svojoj pravnickoj 
struci promijenio je vrise zanimanja i sluzbovao u vise mjesta. Najprije 
je bio, jos pod Venecijom, kancelar hvarske komune, a tu je dufoost 
neko vrijeme obavljao i u Korculi. U ,Korculi je zatim postao sekretar 
opéine. Posl1ije toga, za vrijeme austrijske vladavine, bio je sudac u 
Imotskom, Obrovcu, a na kraju i u Sp1itu. Na Maju se povlaci u Hvar 
gdje se do kraja zivota bavio advokaturom. Mladi njegov brat Frano-Pa-
tricio bio je notar u Hvairu. Od braée jedino se Petar ozenio i to s La-
urom Soppe-Papali (Papalié) iz Sibenika, potomkom jedne od najsta-
rij.ih dalmatinskih plemiékih obiteljiL (AK-fasc. 60, dokumenti sig. 
F/4, G). Vidi: Niko Dubokovié NadaMrni, Sklapanje jednog brafoog od-
nosa u Hvaru 1801. g., Bilten HAKH, br. 5-6, str. 96-101). 
Prikawm prednjih generacija obitelji Gargurié-Kasandrié dosli smo 
do konca XVIII. st. i poeetka XIX. st., prateéi bez prekida kroz pro-
tekla tri stoljeéa rodoslovlje porodice Gargurié. U tom razdoblju zivjelo 
je osam generacija ove porodice. Zadnja od tih generacija doZivjela je 
pad Serenissime te, poslije njezina blizu cetiristogodisnjeg gospodstva, 
trajan prestanak njezine vlasti u Dalmacij.i. 
Premda su sjaj i moé Veneoije jos u XVI. st. poceli postepeno opa-
dati, te premda je - 1571. g. upadom turske armade, 1576. g. kugom 
i konacno 1579. g. eksplozijom barutane u gradskom kastilu - bilo 
izazvano veée pustosenje grada Hvara i stradanje njegovog stanovnistva, 
ipak, unatoc tome, tokom cijelog XVI. st. pa do sredine XVII. st. nije 
bio usporen snazan privredni uspon i kultumi procvat Hvara. U tom 
su razdoblju upravo sazlidane mnoge javne i pnivatne gradevine u gra-
du Hvaru, kojima se mi i danas divimo te napisana mnoga vrijedna 
knj•izevna djela na hTvatskom jeziku. Osim toga, ovo je vrijeme kad 
pucka skupstina - Kongrega igra veéu ulogu u drustvenoj i politickoj 
afirmaciji puckog stalefa i u obrani njegovih interesa, te kad 1611. g. 
konacno dolazi do sklapanja nagodbe izmedu pucana i vlastele. Tim 
sporazumom od deset toCaka »Za mir i Spokojno zivljenje jednih S 
drugima« pucki je stalez ostvario u dugogodisnjoj borbi s plemstvom 
svoj najve6i poHtiCki uspjeh jer je postao gotovo portpuno ravnopravan 
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u upravljanju komunalnim posloV'ima i raspolaganju novcanim sred-
stvima opéinske blagajne. Medu gradanskim puckim obiteljima koje u 
to vrijeme, zbog ovalro povoljnog eknOl!llskog stanja komune, postizu 
snazan gospodarski uspon, nalazimo i pcl["odicu Gargurié, odnosno Gar-
gurié-Kasandrié. 
Pripadnici ove porodice, kao i mnogi drugi imuéni gradani, aktiv-
no se ukljueuju u rad pucke skupstine-Kongrege. Petar Gargurié pok. 
Grgura bio je npr. 1749. i 1762. god. pucki prokurator koja je sluzba 
bila jedna od najistaknutijih puckih sluZbi u komuni {AK-fasc. 60, sig. 
F/l i 2). 
Tijekom XVII. i XVIII. st. porodica Gargurié-Kasandrié, kao i u 
prethodnom stoJjeéu stari Gargurdéi., nastoji stjecati sto vise nekret-
nina ulaZuéi, osobito u zemlju, kao najsdgurnijem dobru, velik dio svog 
trgovackog pronta i brodarine. Prosirivsi tako jos v,ise svoj zemlji8ni 
posjed, ona postaje vlasinica veéih zemlji&nih kompleksa naroeito u 
predjelu Motokit i Dubovi dol. Promijenivsi na taj naCin jos jednom 
materijalne uvjete zivota, Garguriéi-Kasandriéi napustaju konacno, ka-
ko smo naprijed vidjeli, potpuno brodarstvo i trgownu, te se posveéuju 
poglavito sveéenickom i pravnickom zvanju. 
S obZJirom na novo stecenu imovinu i naobrazbu, pa time i na 
postignuti ugledniji drustveni pol&aj, Gairguriéi-Kasandriéi teZe od 
tada plemiékom drustvenom statusu i to u prvom redu radi postiza-
vanja najveée moguée drustveno-politicke moéi u granicama komune. 
Ali, buduéi da su se hvarska vlastela vjekovima uporno protivila pri-
manju novih Clanova u Veliko Vijeée, a time u gradski plemiéki stalez, 
neke gradanske pticke obitelji - nadajuéi se da ée time to isto pri-
znanje kasnije lakse pos,tiéi u Hvaru - ovu drustvenu afkmaciju na-
stoje ostvariti u drugJim dalmatinskim komunama, pa tako i porodica 
Gargurié-Kasandrié. Pomogavsi materd1jalno ninsku komunu, godine 1804. 
bili su tako bràéa Gargurié-Kasandrié primljeni u Generalno vijeée 
grada Nina {AK-fasc. 60, ninski pil'ivi:legij, sig. K). Ulaskom u patricijat 
porodica Gargurié-Kasandrié tim cinom postize u to doba svoj najveéi 
drustveno-,politicki ugled i znacenje. 
Heraldicki amblem porodice Gairgudé-Kasandrié, koji ovom agre-
gaoijom uzima, predstavlja lava u skoku {leone rampante) na svjetlo-
-plavom polju dspod kojeg se nalaze na zelenoj podlozi kose zagasito 
crvene linije. Stit ima oblik elipse i uokviren je s jedne strane granom 
lovora, a s druge granom mirte. Na v,rhu stita stoji kruna sa sedam 
bisera. 
Petar Garigurié-Kasandrié i Laura Soppe-Papali rodili su cetiri si-
na: Ivana {1804), koji nosi djedovo ime po ocu, Hijacinta (1808), koji 
nosi djedovo ime po majci, Frana {1809) i Dujma {1811), te dvije kéeri: 
Katariinu {1803), koja nosi ime bake po majci i Angelu {1805), koja nosi 
ime bake po ocu. fuavnicku naobrazbu dobiJi su Ivan i Hijacint, a 
vojnu Frano. Ivan je bio dugogodisnji ravnatelj kancelarije hvarske 
biskupdje. U to su doba, naime, ovu sluzbu vrsila svjetovna lica. Njegov 
brat Hijacint bio je notar u Hvaru, ali se kasnije gotovo potpuno po-
svetio poljoprdvredi, dok je F1r,ano bio serdar u Dubrovniku. Najmladi 
brat Dujam sluzbovao je kao cinovnik u financijskom uredu u Visu 
i Hvaru. Sestra Katarina udala se za Jakova Bogliéa i majka je prof. 
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don .Jakova Bo.gliéa, koji je napisao Povijesne studije o otoku Hvaru 
(Studii storici sull'isola di Lesina). Angela se udala za Antuna Mene-
ghella i imala dvije kéeri. , 
U drugoj polovici XVIII. st. Hvar je ukorak slijedio gubitak pri-
vrednog prosperiteta samog glavnog grada Venecije. Stoga, kad su 
koncem tog i pocetkom slijedeéeg stoljeéa Europu zahvatile ekonomske, 
drustvene i politicke promjene - a to je vrijeme zivljenja Petra i 
Laure, te njihove djece - pritisnut jos veéom neimastinom, osobito 
do 1813. g. uslijed ratnih nedaéa, grad Hvar postaje siromasno opéinsko 
srediste, niSta u boljem stanju od ostalih novonastalih otockih admi-
nistra tivnih opéina . 
Prva austrijska vladavina (1797-1805) nije uopée dirala u dota-
da8nje drustvene i politicke institucije Dalmacije. To vidimo i iz agre-
gacije porodice Gargurié-Kasandrié u plemstvo grada Nina. Medutim, 
padom Dalmacije pod francusku vlast prestala je postojati stara hvar-
ska komuna s Velikim Vijeéem i puckom Kongregom, a bile su takoder 
ukinute i sve feudalne privilegije i staleske razlike medu ljudima. Uki-
danjem feudalnih povlastica u odnosu na privatnu zemlju, osobe na 
ciju, su stetu ili korist one postojale, ipak time nisu gotovo niSta dobile, 
odnosno izgubile. Premda je, naime, kolonatski odnos na privatnom 
zemljistu bio lisen feudalnih karakteristika i postao obiean zakupni 
odnos, neposredni obradivac od toga nije imao materijalnog probitka 
jer je zemlja i dalje ostala vlasniStvo veleposjednika i tefak je na-
stavio davati gospodaru odredenu zemljisnu rentu. Jedino je neposredni 
obradivac u pogledu opéinske zemlje koju je izravno drfao u graciju 
(nasljedni zakup), imao izvjesnu korist jer je ta zemlja sada postala 
njegovo vlasniStvo, te od sada sa te zemlje plaéao opéini porez u novcu 
u mnogo manjem dznosu od ranije natucalne rent·e. 
Mnogobrojno i donekle osiromaseno gradsko plemstvo, nakon ovih 
promjena u veéini nije mnogo falilo zbog gubitka svojih staleskih 
prerogativa u okviru komune, to prije sto su ga one primoravale bo-
raviti u gradu Hvaru, viSe puta daleko od poljoprivrednog imanja kad 
je, uslijed ratnih prilika, bas o njemu najviSe zavisila njegova egzi-
stencija. Za gubitkom tih povlastica jos su manje falile one plemiéke 
obitelji koje su bile clanovi Velikog Vijeéa u drugim dalmatinskim 
gradovima jer su te privilegije imale vrijednost jedino u granicama 
tih komuna. 
Premda je, zbog svojih partikularistickih i oligarhijskih sklonosti 
i navika, patricijat bio nespojiv s novom centralistickom drfavnom or-
ganizacijom, te uslijed toga morao biti zamijenjen suvremenom hijerar-
hijskom birokracijom, ipak pripadnici bivseg gradskog plemstva ni ovim 
nov1m stanjem u dr:lavnoj vlasti i upravi nisu bild osteéeni, jer su u mnogo 
slucajeva jos redovitije stjecali viSu naobrazbu, te od tada unosnim 
polo:lajima u drZavno j administracijd i sudstvu nastojali, pa i van pod-
rucja bivse komune, ostvariti svoje drustvene i politicke ambicije, ili 
preko slobodnih profesdja pl'ibavljald druge visoke polofaje u drustvu . 
Patricijat, koji je tvorio gradsku aristokraciju vezanu za robnu proiz-
vodnju i tr:liSte, po svom klasnom biéu tezio je slobodnoj trgovini liSe-
noj lokalnih granica i dazbina, te je kao takav sam po sebi bio dio 
kapitalistickog drustveno-ekonomskog sustava koji je upravo tada po-
bjedonosno zakoracdo Europom ruseéi uske feudalne mede i uspostav-
' 
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ljao nova prostrana tdiSta, pa je i to jedan razlog vise da se gradsko 
plemstvo brzo prilagodilo novom drfavnom poretku, tim prije sto je 
zadrfalo u cijelosti svoju vlastiitu zemlju i sto je takoder postalo vlas-
nik velikih kompleksa opéinske zemlje koju je do tada drfalo u gra-
ciju (nasljedni zakup), plaéajuéi od tada opéini porez u novcu. Ta je 
svota bila mnogo manja od rente u naturf sto ju je komuna ranije 
ubirala sa svoje zemlje. Dakle, od velikih ideja slobode i jednakosti · 
svih ljudi u gradanskim pravima, na ovom tlu davno proglasenih i 
kroz stoljeéa borbom puckog stalefa djelomicno ozivotvorenih, najve~u 
je materijalnu i polillicku korist zapravo irnalo imuéno gradanstvo, bez 
obzira da li je bilo aristokratskog ili puckog porijekla. Dapace, poslije 
1815. g. ponovnim dolaskom Austrije, to novo nastalo stanje ne samo 
da biva podrfano, veé tijekom XIX. st. dobiva jos izrazitiji gradansko-
-liberalisticki znaeaj. 
Tipiean takav polofaj u drustvu postigla je i ostvarila u to doba 
i porodica Gargurié-Kasandrié. Naime, bez obzira na promjenu drfavne 
vlasti i drustveno-politickog sistema njezini su pripadnici produzili i 
dalje sluzbovati u Hvaru ili u drugim mjestima Dalmacije, a oni koji su 
bdLi sveéenici korti.stilli svoje crkvene prebende. Kako pak zemlja nije 
gotovo nista izgubila od svoje gospodarske vrijednosti, porodica Gargu-
rié-Kasandrié ne samo da je sacuvala i koristila svoju ranije stecenu 
zemlju, nego je i kroz XIX. st. nastojala na vise nacina pribaviti nove 
zemljifoe povrsine, tako da je za vrijeme svog trajanja, upravo u pr-
voj polovici tog stoljeéa, posjedovala ukupno najviSe zemalja na mno-
gim mjestima otoka Hvara, Visa i Braca. U porodicnom a rhivu o tom 
zemljisnom posjedu sacuvane su skoro sve isprave. 
Porodica Gargurié-Kasandrié u XIX. st. imala je na otoku 
Hvaru najvise zemlje na podrucju kat. opéine Grablje, gdje se zapravo 
nalazio njhov najstariji zemljisni posjed. Ovaj se zemljiSni kompleks 
protezao od uvale Veli dolac, pokraj mora, u smjeru sjevera prema 
brdu Motokit, a zatim istocno od tog brda uzduz cijele visoravni. Sva 
je obradiva zemlja u ovom predjelu imala povrsinu od 488 motika (oko 
21 ha.). Osim vinove loze tu je bilo i 514 stabala maslina, 91 stablo 
smokava, kao i drugih voéaka. Oko obradive zemlje protezao se pre-
tezno pasnjak cetiri puta veée povrsine. 
Drugi najveéi zemljisni kompleks nalazio se istocnije od prethod-
nog. To je bio dio starog vlastelinstva Dubovi dol, koji se protezao od 
uvale Dubovica (Dubova dol) preko dolaca i brijegova u duzini od oko 
cetiri kilometra do poprecnog brda prema sjeveru. Stari su Garguriéi 
jos pocetkom XVII. st. imali tu svoje vinograde, a s vremenom je 
porodica Gargurié-Kasandrié do konca XIX. st. kupila u Dubovom 
dolu i druge vinograde i pasnjake, ta ko da je sva obradiva zemlja na 
tom prostoru konacno imala ukupno preko 1.740 motika povrsine (oko 
49 ha) , sa tri puta veéom povrsinom pasnjaka. 
Treéi zemljiSni kompleks protezao se od uvale Dubovica brdom 
prema istoku do uvale LuciSéa. Ta je zemlja imala 576 motika (oko 
23 ha.) Od ove povrsine obradiva je bila samo jedna treéina, a ostalo 
se nalazilo pod sumom i pafojakom. Garguriéi-Kasandriéi su zemlju 
na ovom kompleksu kupili tokom XVIII. i XIX. st. 
U sredini ovog veleposjeda, koji se u jednom lancu protezao s ma-
njim prekidima od Velikog dolca do Luciséa s viSe dubokih prodora u 
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unutra5njost otoka, le:Zala je uvala Dubovica. Porodica je u toj uvali 
koncem XVIII. st. podigla veéu stambenu i gospodarsku zgradu, sa jos 
dvije manje zgrade u istom sklopu. Najveéa i najljepsa od tih kuéa 
je ona na malom poluotoku u sredini uvale cija je unutra5njost urede-
na u mletackom stilu, te danas predstavlja poznati ljetnikovac. Pocet-
kom XIX. st. porodica je kupila tri kuée _u istoj uvali. Najveéa ima tri 
luminala, a manju do nje Kasandriéi su kasnije preuredili u crkvù. 
Sve su ove zgrade imale prvenstveno gospodarsku namjenu, pa su 
stoga raspolagale velikim podrumima. Pribavivsi na taj nacin u uvali 
Dubovica veéinu kuéa, porodica Gargurié-Kasandrié je time ostvarila 
moguénost prikupljanja i uskladistenja svojih poljoprivrednih proizvo-
da na jednom mjestu uz more, u sredini svog hvarskog veleposjeda. 
Kako na cijelom tom prostoru do uvale Dubovica za tu svrhu nije bilo 
prikladnijeg mjesta, to su Garguriéi-Kasandriéi, zagospodarivsi tom 
uvalom i okolnim zemljiStem, pastigli ono cemu su od davnine tezili. 
Na podrucju grada Hvara porodica Gargurié-Kasandrié imala je 
malo zemalja. Osim nekoliko vrtova, koje su od davnine posjedovali 
na brdu sv. Nikole iznad samog grada, porodica je bila vlasnica samo 
tri vinograda. Ostali je njezin zemljisni posjed na tom prostoru bio 
opéinsko ili crkveno vlasniStvo, dok su Garguriéi-Kasandriéi na toj 
zemlji imali samo svojih 355 stabala maslina, te kao zakupnici zemlje 
predavali vlasnicima odredenu naturalnu rentu uvijek iste visine (livel). 
Ovdje smo naveli najveéi i najglavniji dio zemalja porodice Gar-
gurié-Kasandrié na otoku Hvaru. Medutim, ona je takoder imala svoje 
zemlje i na otocima Visu i Bracu. Na Visu Garguriéi-Kasandriéi imali 
su ukupno 477 motika (blizu 21 ha.) vlastite zemlje, dok su u zakup 
drfali nesto vise od 3 ha. crkvene zemlje. Na otoku Bracu porodica je 
imala vlastite zemlje oko 88 vretena vinograda. 
Veéi dio v!astite zemlje porodica je stekla kupnjom, dok je manji 
dio dobila mirazom. Mirazom je stecena sva vlastita zemlja na otoku 
Visu i Bracu, a donijela ju je pocetkom XIX. st. u miraz Laura Soppe-
-Papali (AK-mapa br. I., II., fase. 60, sig. A. III., IV., V., IX.). 
Porodica Gargurié, odnosno kasnije Gargurié-Kasandrié, uvijek je 
imala vise kuéa u gradu Hvaru. Veé smo spomenuli njihovu palàcu u 
predjelu Burag. Medutim, od druge polovice XVIII. st. najvazniji po-
rodicni stambeni fond nalazio se kao i danas do same -.tstocne obale 
gradske luke. Na ovom prostoru porodica je ranije imala -cetiri kuée. 
Od tih zgrada sada je vlasnica samo jedne kuée s velikom kamenom 
terasom i trijemom, te prostranim vrtom. Kuée su pretezno kupovane, 
bilo je slucajeva i da su stecene mirazom. 
GENERACIJE PORODICE KASANDRIC 
Sinovi Petra Garguriéa-Kasandriéa i Laure Soppe-Papalié: Ivan, 
Hijacint, Frano i Dujam, sredinom XIX. st. napustaju sasvim prezime 
Gargurié, te od tada porodica nosi samo prezime Kasandrié. Ivan Ka-
sandrié o:lenio je Vicu Vlahoyié iz Hvara, a Hijacint Kasandrié Jelicu 
Pavlovié, takoder iz Hvara. Obje su bile pripadnice dobrostojeéih hvar-
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skih obitelji. Vica Vlahovié je donijela svom mufo u miraz palacu 
Paladini, a Jelica Pavlovié, kéi zlatara, donijela je u miraz svom muzu 
dvije kuée. Jedna od tih je palaea Jalcia iza gradskih zidina. 
Ivan Kasandrié imao je sina Petra (1 834-1893), koji nosi ime djeda 
po ocu Ivana (1836-1903), koji nosi ime djeda po majci, Nikolu (1838-
-1910) i Frana (1840-1907), te kéer Lauru (1844-1930), udanu za kap. 
Ivana Meneghella. Braéa Petar , Ivan i Nikola zavrSi.li su Vii.su pomor-
sku akademiju u Trstu, te kao kapetani duge plovidbe nastavili pomor-
sku tradiciju starih Garguriéa. Njihov brat Frano bio je sveéenik i 
hvarski kanonik. 
Hijacint Kasandrié imao je samo sina Petra (1857-1926) koji nosi 
ime djeda po ocu. Petar je bio dugogodisnji urednik Dalmatinske Smo-
tre u Zadru. Osim toga bavio se knjizevnoséu i povijeséu literature. 
Petar je imao samo kéer Jelicu, koja se udala za ing. Jurja Dorotku 
iz Dubrovnika. 
Kapetani Petar, Ivan i Nikola ozenili su se, ali je djecu imao samo 
kap: Ivan Kasandrié. On je ozenio Paolu Solari iz Genove, koja je 
ziVjela u Hvaru kao udovica kap. Ambra Karkoviéa. Kap. Ivan Kasan-
.. drié i Paola Solari imali su tri sina : Ivana (1879-1948), nosi ime djeda 
po ocu, Benita (1883-1949), nosi ime djeda po majci i Petra (1885-
-1953). Ivan je bio sveéenik i doktor teologije, te dugogodisnji rektor 
Bogoslovije u Splitu. Benito je zavrsio preparandiju u Zaàru, a Petar 
realku u Splitu. Benito je neko vrijeme bio ucitelj na Hvaru. Zahvaliv-
si se ubrzo na sluzbi, Benito se posvetio porodicnom poljoprivrednom 
imanju, dok je Petar sluzbovao kao financijski savjetnik najprije na 
Namjesruistvu u Zadru, a potom u Financ.ijskoj direkcij!i. u Splitu (AK-
-fasc. 60, genealosko stablo, sig. III. i IV., te drugi dokumenti i u 
fase. 61). 
Sredinom XIX. st. dolazi do diobe porodicne ~movine na dva dijela. 
Jednu polovicu dobiva Ivan Kasandrié pok. Petra, a drugu njegov brat 
Hijacint, buduéi da se njihova braéa Dujam i Frano nisu zenili, te su 
svoje dijelove ustupiLi: prvi Ivaniu, a dru~ Hi.jacintu. Na taj nacin. 
gotovo poslije sto i pedeset godina, do5lo je do ponovnog materijalnog 
cijepanja porodicnog imanja i konacno do njegova postepenog osi-
panja. 
Tijekom XIX. st. nekoliko se clanova porodice Kasandrié vidno 
istaklo u drustvenom, politickom i kulturnom zivotu grada Hvara. Kad 
se pocetkom XIX. st. pristupilo obnovi starog hvarskog teatra, osno-
vanog jo$ daleke 1612. godine, u tom se poslu mnogo zalozio sudaci advokat 
Petar Gargurié-Kasandrié. Osnivanjem 1868. g. Higijenickog drustva 
u Hvaru, prvog turistickog drustva u nasoj zemlji, jedan od prvih cla-
nova odbora tog drustva bio je ravnatelj Ivan Kasandrié. U drugoj 
polov1~ai XIX. st. istakM su se kao nacelrniai hvarske opéine kap. Petar 
i Ivan Kasandrié. Kap. Petar izabran je nacelnikom prvi put 18!fi. g., 
a umro je za vrijeme trajanja drugog mandata. Za njegove magistra-
ture mnogo je ucinjeno u Hvaru: uredeno je prvo gradsko groblje na 
mjestu gdje danas postoji, produzena je u luci obala (pristaniste za pa-
robrode) i podignuta nova klaonica dalje od grada u Kri:lnoj luci. 
Sredene su, osim toga, financije, te je poslije mnogo . godina opéinska 
blagajna postala aktivna. Za magistrature njegova brata, kap. Ivana 
Kasandriéa (1896-1900), podignut je danasnji gradski park od rotonde 
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do hotela Amfora. U to je vrijeme nacelnicka sluzba bila poéasna i bes-
platna, pa su zbog toga za nacelnika opéine birane osobe osigurane 
egzistencije. Braéa Kasandriéi su bili nacelnici Hvara u doba budenja 
narodne svijesti. Opredijeljeni za hrvatski narodni pokret imali su sto-
ga znacajnu podrsku naroda, osobito sela Brusje, koje je u tom pokre-
tu prednjacilo. Za vrijeme prve talijanske okupacije Hvara (1918-
-1922) Benito Kasandrié bio je Clan Narodnog vijeéa u Hvaru, te ista-
knuti predstavnik narodnog jedinstva, kao i njegova braéa. 
Godine 1912. doslo je do druge diobe imovine porodice Kasandrié. 
Tom diobom dobila je Laura Kasandrié udana Meneghello u dio kuéu 
na obald u Hvavu i kuéu u Dubovici sa tri luminala, te oko 1/4 zemalja. 
Pred prvi svjetski rat i u prvim godinama poslije njegova svrset-
ka braéa Kasandriéi su otkupili lozu od tefaka na nekoliko vinograda 
u Dubovici i na vinogradu Sutiska u Hvaru i za to platili vise od 
100.000 din. Vinograd Sutisku od oko 1 ha povrsine, nedaleko Hvara, 
kupio je njegov otac, kap. Ivan Kasandrié, poslije prestanka plovidbe 
morem i to je bila njihova najbolja zemlja. Brigu oko izravne abrade 
ove zemlje preuzeo je u ime porodice brat Benito Kasandrié. Nakon 
agrarne reforme koju je provela Kraljevina Jugoslavija, porodica je 
izgubila svu zemlju, obradivanu u tefackom odnosu. Ostala je jedino 
ona s koje je otkupljena loza u povrsini od blizu 7 ha obradive zemlje, 
uz preko 60 ha sume i pasnjaka. To je doista bio mali dio obradive 
zemlje koji je sacuvala od ranijeg njezinog velikog zemljisnog posjeda 
od preko 100 ha obradive zemlje na tri otoka i blizu 400 ha Stime i 
pa8njaka koju je zemlju porodica posjedovala prije posljednjih dviju 
dioba i agrarne reforme. (AK-fasc. 61, sig. M, N, R, O, P, R, S, T). 
Agrarna reforma koja je provedena prvih godina poslije prvog 
svjetskog rata imala je za cilj razrijesiti tefacki (kolonatski) odnos 
na zemlji. Ona je bila nedvojbeno zakoniti kraj jedne defektne poljo-
privrede, koja kolonatskli.m naCinom obrade nije imala vise nikakvog 
prosperiteta. Ali ni jedan moderniji kapitalisticki odnos u agraru nije 
takoder na ovom prostoru imao veéih uvjeta za svoje postojanje. To 
je najbolje pokazao mali prihod koji su Kasandriéi dobivali od zemlje 
sto su je nakon otkupa loze od tefaka, obradivali plaéenom radnom 
snagom. Naime, zemljiSni posjed na otoku u veéini slucajeva tvorio je 
mnostvo razdvojenih cestica zemlje, cesto puta medusobno veoma 
udaljenih. Oruda, kojima se zemlja obradivala, bila su veoma zaostala, 
a kad se tome pribroji ekstenzivna abrada, niska cijena vinu i pomanj-
kanje radne snage, te znatna novcana sredstva za otkup loze od tefaka, 
zacijelo je bilo besmisleno ulagati i manje svote novca u jednu tako 
problematicnu poljoprivredu. 
Porodica Gargurié-Kasandrié, kako nam ova kronika pokazuje, bila 
je od svog poeetka izra:ziiito gradska porodica i njezini su muski clanovi 
uvijek imali neko gradansko zanimanje. Najprije su bili zanatHje, 
pa brodari, a na koncu stekavsi visu naobrazbu pretezno sveéenici, 
pravnici i pomorski kapetani. Prema tome, i osim zemlje koju su od 
davnine posjedovali i koja im je donosila zamjetne prihode, Garguriéi-
-Kasandriéi nisu nikada zivjeli iskljucivo od zemljiSne rente. Zemlju su 
u prvom redu stjecali zbog toga sto je ona u to vrijeme u otockim 
prilikama znacila najsigurnije ulozen novac i, u pravilu, davala najre-
dovitiji prihod, podizuéi istovremeno vlasniku ugled u drustvu. 
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Ova nam povijest porodice Gargurié-Kasandrié takoder kazuje da 
je ona svoj gospodarski, drustveni i duhovni uspon gradila stoljeéima 
postepeno bez veéih skokova, ali stalno i sigurno, te pri tome bila no-
sena iskljucivo pozitivnom ambicijom za ljudski napredak, ne prela-
zeéi nikada vazeée drustveno-eticke okvire i pravila. Do konca XVIII. 
st. proslo je tako gotovo dvjesto pedeset godina dok je dospjela do 
svog najveéeg uspona, te u datim materijalnim i duhovnim uvjetima 
ostvarila ono sto se u to vrijeme najvise moglo postiéi, posvetivsi se. 
uz cuvanje i prosirivanje svoga zemljisnog posjeda, najvise znanosti i 
kultur:i. O visokoj kulturnoj raziru mnogih pripadrnika porodice najoòitije 
svjedoce sacuvane knjige. One su do proslog rata tvorile jednu od naj-
veéih i najvrijednijih privatnih biblioteka na Hvaru. Ovoj antikvarnoj 
literaturnoj bastini pripadale su knjige iz raznih oblasti kao na pr. 
religije, filÒzofije, povijesti, prava, medicine, a najvise lijepe knjizev-
nosti. Tu se, osim toga, nalazilo nekol:iko vrsti starih rjecnika i veoma 
rijetkih enciklopedija. Mnoge od tih knjiga potjecu iz XVI. i XVII. st., 
a najvise iz XVIII. i XIX. st., a pisane su talijanskim i latinskim je-
zikom. Izmedu onih iz XIX. st., medutim, znatan broj ih je i na hr-
vatskom jeziku. U obitelji se sada cuva manji dio tih knjiga, jer je ve-
éi dio svojevremeno darovan Centru za zastitu kulturne bastine u 
Hvaru, a neke su ustupljene drugim kultu.r..nim ustanovama u zemlji. 
U istom Centru u Hvaru cuva se takoder najveéi dio porodicnog arhi-
va od preko pedeset svezaka koji je vrijedan izvor upoznavanja gospo-
darske, drustvene i kulturne proslosti Hvara. 
Antikno pokuéstvo i slike starih majstora sto su jos uvijek u po-
sjedu porodice predstavljaju van sumnje jednu od rijetkih takvih zbir-
ki u Hvaru. 
Od prvih poznatih Garguriéa, pa do braée Kasandrié, kroz protek-
lih nesto vise od cetristo godina, zivjelo je dvanaest generacija, tj. blizu 
tri generacije u svakom stoljeéu. Kad se, pak, ima u vidu da se kroz 
to dugo razdoblje porodice Gargurié-Kasandrié putem zenidbe spajala 
sa isto toliko drugih obitelji, te mijenjala svoje imovno stanje, svoju 
naobrazbu i navike, onda je razumljivo da su njezine posljednje gene-
racije bile primjetno razlicite od prethodnih ne samo genetski nego po 
mentalitetu, civilizaciji i kulturi. Ali i pokraj svih tih oCitih razlika 
medu njima, oni su svi imali u biti nesto izvorno zajednicko, bili su, 
naime, svim svojim biéem vezani s materijalnim tekovinama i duhòv-
nim vrijednostima koje je u povijesnom razvitku eovjeeanstva stvorila 
i pruz:ila zapadna Europa, te dubokim korijenjem srasLi sa svojim 
zavicajem, gradom Hvarom, jednim malim, ali po mnogo cemu zna-
cajnim mediteranskim sredistem. 
